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Objectif.– Analyse comparée des caractéristiques cliniques et urodynamiques
de 126 patients adultes ayants une mégavessie congénitale (MC).
Méthode.– À partir de ces données, les patients ont été répartis en 2 groupes : MC
asymptomatiques et MC symptomatiques (dysurie, rétention urinaire complète
et incomplète).
Résultats.– Quatre-vingt-un pour cent des patients étaient des femmes. Vingt
et un patients étaient asymptomatiques (17 %), 105 patients étaient symptoma-
tiques (83 %). Les patients du groupe symptomatique étaient significativement
plus âgés. La dysurie (53 %) et la rétention d’urine (27 %) étaient les symp-
tômes les plus fréquents dans le groupe symptomatique. L’hypoesthésie vésicale
était retrouvée dans les 2 groupes sans différence significative. Par contre, les
mégavessies symptomatiques étaient significativement plus hypocontractiles
(p = 0,0001).
Conclusion.– La mégavessie congénitale est certainement sous-estimée. Elle
est à rechercher devant un tableau de dysurie/rétention chez un patient ayant un
syndrome des mictions rares ou devant des complications uro-néphrologique.
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Objectif.– Quelques parutions font état de troubles urinaires divers chez des
patients souffrant de neurofibromatose type 1. Aucune ne les caractérise. Déter-
miner la fréquence et la typologie des troubles urinaires chez les patients
présentant une neurofibromatose type 1.
Méthode.– Étude prospective monocentrique. Détermination de la typologie des
troubles via interrogatoire, score USP et débitmétrie avec mesure de résidu post-
mictionnel échographique. Comparaison à un groupe témoin de nombre, sexe
et âge comparables.
Résultats.– De septembre 2012 à juin 2013, 82 patients – 53 femmes (moyenne
d’âge 40 ans), 29 hommes (moyenne d’âge 34 ans) ont été inclus. Au total,
76,8 % présentaient des troubles urinaires, de fréquence augmentant avec l’âge :
– 79,2 % des femmes faisaient état d’incontinence (58,5 %) par urgenturie
(52,8 %), d’effort (41,5 %) de dysurie (49 %) d’urgenturie isolée (5,6 %) ;
– 72,41 % des hommes se plaignaient de dysurie (56,52 %), d’incontinence
(27,5 %) ou d’urgenturie isolée (21,74 %).
Discussion.– Il existe une très forte prévalence des troubles vésicosphinctériens
chez les patients présentant une neurofibromatose type 1, par rapport au groupe
témoin. Notre étude est la première à en dresser la typologie.
Conclusion.– Ces résultats incitent à proposer dépistage systématique et sur-
veillance des troubles vésicosphinctériens dans cette population.
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